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EDITORIAL
El Comité Editorial de la Facultad de Ciencias Empresariales de UNIMINUTO, tiene el agra-do de presentar la edición No. 5 de su revis-
ta “Desarrollo & Gestión”. Un ejercicio que se ha 
convertido en fundamental para el direccionamiento 
estratégico de la facultad, en el sentido de reforzar 
las funciones sustantivas de docencia, investigación 
y proyección social con una publicación semestral 
de sus avances.
La presente edición consta de trece artículos distri-
buidos en las temáticas de: “Facultad 18 años”, con 
los aportes de cuatro autores que sintetizan en tres 
artículos, momentos fundamentales de la FCE tales 
como el 3er Congreso Internacional de las Ciencias 
Empresariales 2009, la caracterización de los estu-
diantes de la facultad en el segundo semestre de 
2010, así como los avances significativos presenta-
dos en toda su existencia como unidad académica 
de UNIMINUTO. 
La “Investigación” es el segundo tema de la revis-
ta. En este segmento se recogen cuatro artículos de 
sendos autores, los cuales presentan formas de in-
vestigación en ciencias empresariales, que van des-
de incubadoras de empresas y parques tecnológicos 
hasta análisis de la competitividad de la microem-
presa, los mercados y la banca. Caracteriza este gran 
tema, la elaboración dada por autores que, siendo 
docentes de la FCE, adelantan estudios de maestría 
y doctorado en prestigiosas universidades nacionales 
e internacionales.
En la sección “Pensamiento empresarial”, se desta-
can tres artículos en los cuales se evidencian temá-
ticas trabajadas en procesos serios de investigación, 
tanto en ejercicios individuales como grupales de la 
facultad; estos documentos sintetizan dinámicas que 
se han venido dando paulatinamente en la realidad 
mundial, latinoamericana y colombiana, en los temas 
del comercio justo, el mercadeo desde una mirada 
distinta a la mera perspectiva capitalista y las microfi-
nanzas como una opción adecuada de inversión.
Finalmente, en el segmento dedicado a la “Reflexión”, 
se presentan tres artículos que manifiestan la articulación 
entre la experiencia, la estructuración de un proyecto y 
la mirada de un profesional recién egresado, en distintas 
elaboraciones teóricas, pero que conducen a lo mismo, 
a saber: la formación integral de nuestros estudiantes.
Nuevas ideas siguen circundando las mentes de los 
docentes, los estudiantes y los administrativos de la 
FCE, que poco a poco se van convirtiendo en mate-
riales escritos que día a día queremos presentar en 
“Desarrollo & Gestión”.
Quedan cordialmente invitados a ser parte del selec-
to grupo de lectores de nuestra revista y también a 
ser autores de la misma.
